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In  recent years, housing  demand  increased  significantly  with  the rapid  
development of China's urbanization. Under this situation, the real estate industry has 
been undergoing a tremendous increase, a large number of commercial houses have 
 been emerging, housing prices have been rising continually, and real estate industry 
 has become a pillar industry of the national economy. Xiamen is a scenic bay city,  
with good natural resources.  During the process of urbanization,real estate market  
of this city exposed many problems whilehaving a booming growth  due to lack of 
 development experience. 
Xiamen is in an important period of economic transformation and upgrading,  
and integration of inside and outside of the island, also at a crucial stage of  indepth 
 development of urbanization. So, we should study new trends and new features in  
urban development, handle the risks and challengesfaced by urbanization properly.  
Currently, there are lots of separate studies on urbanization and real estate market, 
 But the analysis combining above two subjects based on geographical features and  
construction  background of  Xiamen city  is  still  relatively  weak. So,  in  the  
developement of urbanizationa comprehensive, complex,  systemic  socioeconomic 
development process,analyzing the linkage factors and interaction of urbanization and
 real estate industry, exploring the synergy development of those two, has theoretical 
and practical significance. 
In this paper, the author argues that interactions between urbanization and real 
Estate  industry  happened  mainly through linkage factors such as GDP, industrial 
 structure and technological advances; urbanization had an impact on the totalamount,
 structure, price and  quality of real estate industry,in the meantime, the latter in turn 
had two sides effects (both positive and negative) on the former mainly through 
theindustrial structure, industry cycles, policy adjustments.Based on the Xiamen 
city Case study the author found that there was a clear interaction between the 
urbanization process of Xiamen city and the real estate industry development; the 
 author thinks that real estate industry must remain a reasonable  proportion  to local 
economic  development,populationsize,  income levels,  otherwise  the  industry 
 imbalance would  hinder economic development and urbanization.So, public sector 
should properly handle the coordinated development between thetwo from improving 
 real estate industry development mechanism and perfecting the urban planning. 
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